


















































































































































































Akteursbezogene      
Ebene  
(Psychoökologie)  

































































♂ ♀ ♂ ♀
♂ ♀ ♂ ♀
KG Feedback Beobachtung Kombination
männlich 8 8 11 20







KG Feedback Beobachtung Kombination
männlich 7 10 14 13






























































































































































































































































KG 1 0 14
Feedback 3 2 5
Beobachtung 2 4 12


































ja 1,4 1,4 0







KG Feedback Beobachtung Kombination
Mehr im Freien 8 2 7 8
neue Sportart 1 1 5 2















ja 93,0 15,5 9,0








ja 15 25 24








KG Feedback Beobachtung Kombination
ja 0 0 13 0









ja 0 3 3









wohl gefühlt Spaß gemacht
Mit Engagement
dabei
ja 96,4 92,8 95,3








ja 16 23 26









ja 14 23 24









ja 15 24 26








KG Feedback Beobachtung Kombination
Mehr im Freien 4 4 5 11
neue Sportart 1 2 2 4








KG Feedback Beobachtung Kombination
ja 0 0 0 1










KG Feedback Beobachtung Kombination
ja 3 3 8 6









































































































KG 5 6 24
Feedback 1 5 15
Beobachtung 1 1 17




































































































































































































































































ja 5,2 3,1 2,1







KG Feedback Beobachtung Kombination
Mehr im Freien 7 5 6 13
neue Sportart 4 1 1 2





















ja 22 19 20







KG Feedback Beobachtung Kombination
ja 0 1 2 1










ja 0 0 1







wohl gefühlt Spaß gemacht Mit Enagement dabei
ja 100 98 95








ja 21 20 20








ja 22 19 20








ja 20 19 18







KG Feedback Beobachtung Kombination
Mehr im Freien 11 7 9 7
neue Sportart 4 3 0 0








KG Feedback Beobachtung Kombination
ja 0 0 0 0











KG Feedback Beobachtung Kombination
ja 4 2 3 8






























































































































































































































































































AKT KON SEL FRO NER MUE GER DEP
KG -1,1 -0,9 -1,0 -0,6 2,6 0,3 0,3 0,1
Feedback 0,0 0,3 -0,4 -0,3 0,3 -0,6 -0,1 0,1
Beobachtung -0,4 0,0 -0,7 -0,9 2,5 -0,9 1,6 0,1










KG Feedback Beobachtung Kombination
2. Klasse 5,8 6,0 5,8 1,1







KG Feedback Beobachtung Kombination
2. Klasse 1,8 6,6 0,7 8,3








KG Feedback Beobachtung Kombination
2. Klasse -4,2 0,7 2,9 -1,0








KG Feedback Beobachtung Kombination
2. Klasse 3,4 5,7 1,9 6,1








KG Feedback Beobachtung Kombination
2. Klasse 0,4 1,3 1,0 0,9





KG Feedback Beobachtung Kombination
2. Klasse -0,4 0,2 0,0 0,1












































































































































































































































A Emotionsfragebogen vor dem Test 
B Emotionsfragebogen nach dem Test 












    
 
 















































E Aktivitätsfragebogen T3 
 
 
  


  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
F Erklärung 
